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とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない




とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－３．「幼稚園、保育所、施設の違い」についての話 は、
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－４．｢幼稚園教育要領｣（５領域など）についての話 は、
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－５．「実習のねらい、調書の書き方」は、
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－６．「日誌の書き方」は、
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－７．「幼稚園見学」は、
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない




とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇見学を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－９．幼稚園教諭による話 は、
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－10．「保育技術」（パネルシアター）についての話 は、
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない





とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
１－12．「日案の書き方」について
◇実習前の学習として、
とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
１ ２ ３ ４ ５
◇実習を行った際に、
とても役立った 少し役立った あまり役に立たなかった 全く役立たなかった どちらともいえない






とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない









とても重要 少し重要 あまり重要でない 全く重要でない どちらともいえない
































































































































































































































0 (0％)10(26.3％)19(50.0％)1(2.6％)9(23.7％)0(0％)0 (0％)3(7.9％)0 (0％)低群(n＝38)
**p＜.01 *p＜.05

























































































































































































濵田 尚吾 太田 裕子60
472－ －
点による教育活動の実践、検討を行うことが今後の課
題となる。
また、本研究においては実習前の状態を実習後に想
起しての評定を求めているが、実習前後の各時期に評
定を求めるという手法による調査を実施することでよ
り信頼性のある結果が得られると考えられる。調査方
法の精度を向上させた上での調査、結果分析の実施も
課題といえよう。
まとめ
短大生の教育実習に対する事前指導については、指
導を受けた短大生から重要度、有用度共に高い評定値
が示されたが、指導内容による違いも認められた。特
に、幼稚園見学、幼稚園教諭の講話、といった、自力
でその経験から重要と思われる内容を抽出する必要の
ある事前指導内容に対する評定値が低めであった。短
大生の示すその評定値の違いにより、事前指導内容の
補充解説の重要度評定、教育実習経験による学習内容
にも相違が見られたことから、自身の経験の中から学
習成果としての重要事項を自力で把握しようとする学
習意欲の程度の違いにより、事前指導の持つ役割が異
なることが示唆された。学習意欲の高低を対象者の内
因として捉えることに終始せず、その学習意欲の向上
をもたらす教育的処遇の検討、実践を考慮することが
必要となろう。そして今後更に、実習の学習効果をよ
り高められるように事後指導まで見通した実習カリ
キュラムへと活かしていきたい。
引用文献
１）全国保育士養成協議会：「保育実習指導のミニマ
ムスタンダード」，北大路書房，2007
２）細谷純：「教科学習の心理学」，中央法規，1996，
172-173
３）岡田いずみ：「学習方略の教授と学習意欲－高校
生を対象にした英単語学習において－」，教育心理
学研究 Vol.55，No2，2007，287-299
SUMMARY
ShogoHAMADA,
YukoOHTA:
Thepurposeofthisstudywastoexaminetherolesofthepriorinstructionintheteachingpracticesin
kindergartens.107juniorcolegestudentsinanearlychildhoodeducationcoursecompletedaquestionnaire.
Themainresultswereasfolows:
1.Alcontentsofthepriorinstructionwereregardedtobeimportantanduseful.
2.Thedegreeoftheimportanceandusefulnessdependedonthecontentsofthepriorinstruction.Thedegreeofthe
importanceandusefulnessofthecontentswherethesubjectscouldrecognizetheimportancewiththelearning
motivationandtheactiveattitude;thevisittothekindergartenandthelectureofakindergarten'steacher;was
lower.
3.Thesubjectsregardingthevisittothekindergartenandthelectureofakindergarten'steacherastobeless
importantandusefulregardedthesupplementaryexplanationaslessimportant,andtheirlearningwas
superficial.Theirlearningmotivationwassuggestedtobeinsuficient.
(UyoGakuenColege)
TheRolesofthePriorInstructionintheTeachingPracticesinKindergarten
